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I. ˛— Àˆ˝¨˙ÀÖ¨˛˝˝˛-Ì¯Ò˛˜¨×¯Ñ˚¨É —À˙˜¯¸
˛æíîâíîØ öåºüþ ó÷åÆíîªî Œóðæà «¨æòîðŁÿ îÆøåæòâåííîØ ìßæºŁ
æòðàí ´îæòîŒà» ÿâºÿåòæÿ îæâîåíŁå æòóäåíòàìŁ ŒîìïºåŒæà çíàíŁØ
î òåîðŁÿı ðàçâŁòŁÿ îÆøåæòâà, ðàçðàÆîòàííßı â æòðàíàı ´îæòîŒà,
ŁæòîðŁŁ Łı âîçíŁŒíîâåíŁÿ, íàöŁîíàºüíîØ Ł ðåªŁîíàºüíîØ æïåöŁ-
ôŁŒå Ł ŁæòîðŁ÷åæŒîØ îÆóæºîâºåííîæòŁ.
˚ îæíîâíßì çàäà÷àì Œóðæà îòíîæŁòæÿ Łçó÷åíŁå:
1) îæíîâíßı òåîðŁØ îÆøåæòâåííîªî ðàçâŁòŁÿ, æîçäàííßı â æòðà-
íàı ´îæòîŒà;
2) ýòàïîâ ðàçâŁòŁÿ îÆøåæòâåííîØ ìßæºŁ â ýòŁı ðåªŁîíàı;
3) íàöŁîíàºüíîØ æïåöŁôŁŒŁ ðàçâŁòŁÿ îÆøåæòâåííîØ ìßæºŁ;
4) âçàŁìîäåØæòâŁÿ îÆøåæòâåííîØ ìßæºŁ æ òàŒŁìŁ æôåðàìŁ
îÆøåæòâåííîªî æîçíàíŁÿ, ŒàŒ ðåºŁªŁÿ Ł Œóºüòóðà;
5) ŁæòîðŁ÷åæŒîØ äåòåðìŁíŁðîâàííîæòŁ òåîðŁØ æîöŁàºüíîªî
ðàçâŁòŁÿ.
Ìåæòî Œóðæà â æŁæòåìå ªóìàíŁòàðíîªî çíàíŁÿ. ÑïåöŁàºŁæò-âî-
æòîŒîâåä íåŁçÆåæíî íóæäàåòæÿ â çíàíŁŁ îæíîâíßı òåîðŁØ æîöŁàºü-
íîªî ðàçâŁòŁÿ, ðàçðàÆîòàííßı íà ´îæòîŒå, òàŒ ŒàŒ ýòî îÆºåª÷àåò
ïîíŁìàíŁå íàöŁîíàºüíîØ æïåöŁôŁŒŁ æòðàí ´îæòîŒà Ł ŁæòîðŁŁ ýòŁı
æòðàí. ˚ðîìå òîªî, ýòŁ òåîðŁŁ ÷àæòî ÿâºÿþòæÿ íåîòœåìºåìîØ ÷àæ-
òüþ îÆøåæòâåííîªî æîçíàíŁÿ (ïðŁìåð  ŒîíôóöŁàíæòâî).
Ó÷åÆíßØ Œóðæ «¨æòîðŁÿ îÆøåæòâåííîØ ìßæºŁ æòðàí ´îæòîŒà»
òåæíî æâÿçàí æî ìíîªŁìŁ ªóìàíŁòàðíßìŁ äŁæöŁïºŁíàìŁ, â òîì
÷Łæºå æ ôŁºîæîôŁåØ, ŁæòîðŁåØ ïîºŁòŁ÷åæŒŁı Ł ïðàâîâßı ó÷åíŁØ,
æîöŁîºîªŁåØ, ŒóºüòóðîºîªŁåØ Ł ìíîªŁìŁ äðóªŁìŁ.
ÒðåÆîâàíŁÿ Œ óðîâíþ îæâîåíŁÿ æîäåðæàíŁÿ Œóðæà. Ñòóäåíò,
îæâîŁâłŁØ ó÷åÆíßØ Œóðæ «¨æòîðŁÿ îÆøåæòâåííîØ ìßæºŁ æòðàí
´îæòîŒà», äîºæåí çíàòü:
 îæíîâíîå æîäåðæàíŁå òåîðŁØ æîöŁàºüíîªî ðàçâŁòŁÿ, ðàçðà-
Æîòàííßı â æòðàíàı ´îæòîŒà;
ˇðîªðàììà ïîäªîòîâºåíà
ŒàôåäðîØ âîæòîŒîâåäåíŁÿ
ÑîæòàâŁòåºü Ý. À. ˙àìîâ
ˇðîªðàììà Œóðæà «¨æòîðŁÿ îÆøåæòâåííîØ ìßæºŁ æòðàí ´îæòîŒà»
æîæòàâºåíà â æîîòâåòæòâŁŁ æ òðåÆîâàíŁÿìŁ (ôåäåðàºüíßØ Œîìïîíåíò)
Œ îÆÿçàòåºüíîìó ìŁíŁìóìó æîäåðæàíŁÿ Ł óðîâíþ ïîäªîòîâŒŁ äŁïºîìŁ-
ðîâàííîªî æïåöŁàºŁæòà ïî öŁŒºó «˛ÆøåïðîôåææŁîíàºüíßå äŁæöŁïºŁíß»
ªîæóäàðæòâåííîªî îÆðàçîâàòåºüíîªî æòàíäàðòà âßæłåªî ïðîôåææŁîíàºü-
íîªî îÆðàçîâàíŁÿ ïî æïåöŁàºüíîæòŁ 022800 «´îæòîŒîâåäåíŁå, àôðŁŒàíŁ-
æòŁŒà».
Óòâåðæäåíî ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŒîìŁææŁåØ
ôàŒóºüòåòà ìåæäóíàðîäíßı îòíîłåíŁØ
16 îŒòÿÆðÿ 2003 ª.
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 îÆóæºîâºåííîæòü æîäåðæàíŁÿ ýòŁı òåîðŁØ ŒóºüòóðíîØ, ðåºŁ-
ªŁîçíîØ Ł æîöŁàºüíîØ æïåöŁôŁŒîØ æòðàí ðåªŁîíà;
 ŁæòîðŁ÷åæŒîå çíà÷åíŁå ýòŁı òåîðŁØ;
 ŁæòîðŁþ ýâîºþöŁŁ ýòŁı òåîðŁØ.
¸åŒöŁîííßå çàíÿòŁÿ  32 ÷; æåìŁíàðæŒŁı çàíÿòŁØ íåò. ÝŒçà-
ìåí (1-Ø æåìåæòð).
II. Ñ˛˜¯—˘À˝¨¯ ˚Ó—ÑÀ
Òåìà 1. ˛Æøåæòâåííàÿ ìßæºü ˜ðåâíåªî ´îæòîŒà (6 ÷)
˛Æøåæòâåííàÿ ìßæºü ˜ðåâíåªî ˚Łòàÿ. ˜àîæŁçì Ł ìîŁçì. ˚îí-
ôóöŁØ Ł åªî ó÷åíŁå. Øàí ßí Ł ºåªŁçì. Ñþíü-öçß Ł åªî ïîïßòŒà
æŁíòåçà ŒîíôóöŁàíæòâà Ł ºåªŁçìà. ˜óí ×æóí-łó  æîçäàòåºü îðòî-
äîŒæàºüíîªî ŒîíôóöŁàíæòâà.
˛Æøåæòâåííàÿ ìßæºü ˜ðåâíåØ ¨íäŁŁ. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁØ òðàŒòàò
«Àðòıàłàæòðà». ˙àŒîíß Ìàíó Ł ŒîíöåïöŁÿ ŒàæòîâîØ îðªàíŁçàöŁŁ
îÆøåæòâà.
Òåìà 2. ˛Æøåæòâåííàÿ ìßæºü ´îæòîŒà â ÑðåäíåâåŒîâüå
(6 ÷)
˚îðàí Ł ŒºàææŁ÷åæŒàÿ ŁæºàìæŒàÿ æîöŁàºüíàÿ äîŒòðŁíà. ˚îí-
öåïöŁÿ óììß. ˇðàâà Ł îÆÿçàííîæòŁ ìóæóºüìàíŁíà. ˛ðªàíŁçàöŁÿ
ªîæóäàðæòâåíîªî óïðàâºåíŁÿ Ł ïðàâîâîØ æŁæòåìß ïî ˚îðàíó.
˚ºàææŁ÷åæŒàÿ àðàÆæŒàÿ æîöŁàºüíàÿ ôŁºîæîôŁÿ  ¨Æí —ółä,
¨Æí àºü-ÀðàÆŁ, ˆàçàºŁ.
˛Æøåæòâåííàÿ ìßæºü ˚Łòàÿ â ÑðåäíŁå âåŒà. ×æàí ÖçàØ Ł åªî
ŒîíöåïöŁÿ «Łíü Ł ÿí». ×æó ÑŁ  ŒðóïíåØłŁØ ïðåäæòàâŁòåºü æðåä-
íåâåŒîâîªî ŒîíôóöŁàíæòâà. ¸Ł ×æŁ  ïðîòŁâíŁŒ ŒîíôóöŁàíæòâà.
˛Æøåæòâåííàÿ ìßæºü ¨íäŁŁ â ÑðåäíŁå âåŒà. ØàíŒàðà  âŁä-
íåØłŁØ òåîðåòŁŒ ŒàæòîâîØ îðªàíŁçàöŁŁ îÆøåæòâà. ¯ªî ïîæºåäîâà-
òåºŁ Ìàäıâà, —àìàíóäæà, ´àººàÆıà. ×. ˝àíàŒ  îæíîâàòåºü îÆøŁíß
æŁŒıîâ Ł åªî æîöŁàºüíàÿ äîŒòðŁíà. ˚àÆŁð Ł åªî ŒðŁòŁŒà ŒàæòîâîØ
æŁæòåìß.
˛Æøåæòâåííàÿ ìßæºü ¨ðàíà â ÑðåäíŁå âåŒà. Àð-—àçŁ Ł åªî ŒðŁ-
òŁŒà ˚îðàíà. ˝àæŁð Õîæðîâ  òåîðåòŁŒ ŁæìàŁºŁçìà. «ÔŁºîæîôŁÿ
îçàðåíŁÿ» ÑóıðàâàðäŁ.
Òåìà 3. ˛Æøåæòâåííàÿ ìßæºü ´îæòîŒà â ˝îâîå âðåìÿ
(äî XIX â.) (8 ÷)
˛Æøåæòâåííàÿ ìßæºü ßïîíŁŁ â ˝îâîå âðåìÿ. Ñ. ßìàªà Ł Ñ. `ó-
öó  òåîðåòŁŒŁ ŒºàææŁ÷åæŒîªî ŒîíôóöŁàíæòâà. Ñ. ÔóäçŁâàðà Ł —. Õà-
ÿæŁ  òåîðåòŁŒŁ íåîŒîíôóöŁàíæòâà. ¨ı âçªºÿäß íà îÆøåæòâî ŒàŒ
æŁæòåìó Łçâå÷íîªî ïîä÷ŁíåíŁÿ. `. ¨æŁäà Ł åªî ŒðŁòŁŒà ôåîäàºŁç-
ìà. Ñ. Àíäî  ïåðâßØ òåîðåòŁŒ ÿïîíæŒîªî æîöŁàºŁçìà. ˇðîªðàììß
ïåðâßı ÿïîíæŒŁı ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ïàðòŁØ. ¨òî ÕŁðîÆóìŁ  æîçäà-
òåºü ÿïîíæŒîØ ŒîíæòŁòóöŁîííîØ ìîíàðıŁŁ. Ô. ÞŒŁòŁ  òåîðåòŁŒ
ÿïîíæŒîªî ðàäŁŒàºüíîªî ºŁÆåðàºŁçìà. Ò. ˝àŒàý  ïðåäòå÷à ÿïîí-
æŒîªî ìàðŒæŁçìà.
˛Æøåæòâåííàÿ ìßæºü ˚Łòàÿ â ˝îâîå âðåìÿ. ´àí ßìŁí  òåîðå-
òŁŒ íåîŒîíôóöŁàíæòâà. ¯ªî òåîðŁÿ îÆøåæòâåííîªî íåðàâåíæòâà. ¯ªî
ïðîåŒòß ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ðåôîðì. ´àí ˆýíü  îïïîíåíò ´àí ßìŁíà.
´àí ÑŁíü÷æàØ  òåîðåòŁŒ óòîïŁ÷åæŒîªî ŒîììóíŁçìà. ¸Ł ×æŁ Ł åªî
ŒðŁòŁŒà îÆðàçà ïðàâºåíŁÿ äŁíàæòŁŁ ÌŁí. ¨ìïåðàòîð ˚àíæŁ Ł åªî
ýäŁŒò «Øýí þØ». Õóàí ÖçóíæŁ  ŒðŁòŁŒ ŒîíôóöŁàíæŒîØ òåîðŁŁ
î íåîªðàíŁ÷åííîØ âºàæòŁ ïðàâŁòåºÿ. ˚àí ÞâýØ Ł Òàíü Ñßòóí 
ŁäåîºîªŁ ºŁÆåðàºüíßı ðåôîðì â ˚Łòàå.
˛Æøåæòâåííàÿ ìßæºü ¨íäŁŁ â ˝îâîå âðåìÿ. —àìàŒðŁłíà ˇà-
ðàìàıàíæà  ðåôîðìàòîð ŁíäóŁçìà Ł ŒðŁòŁŒ Œàæòîâîªî æòðîÿ.
—. —àØ Ł ïðîªðàììà ïðîæâåòŁòåºüæŒîªî îÆøåæòâà «`ðàıìî æàìàäæ».
˜. ÑàðàæâàòŁ Ł ïðîªðàììà ïðîæâåòŁòåºüæŒîªî îÆøåæòâà «Àðüÿ æà-
ìàäæ». `.  .ˆ ÒŁºàŒ, Ñ. ´ŁâåŒàíàíäà, `. ×. ×àòòåðäæŁ, ¸. ¸. —àØ 
ïðåäòå÷Ł ŁíäŁØæŒîªî ºŁÆåðàºŁçìà.
˛Æøåæòâåííàÿ ìßæºü ¨ðàíà â ˝îâîå âðåìÿ. ÌßæºŁòåºŁ «Łæ-
ôàıàíæŒîªî âîçðîæäåíŁÿ»: `àıà-àä-˜Łí ÀìŁºŁ, ÌŁð ˜àìàä, Ìîº-
ºà Ñàäð ØŁðàçŁ, ÌóıæŁí ÔàØç ˚àłàíŁ, Ìîıàììåä ÕîæåØí-ıàí.
˝îæŁòåºŁ ºŁÆåðàºüíßı âçªºÿäîâ  ÌàºüŒîì-ıàí, ˙åØí-îºü-ÀÆåäŁí
ÌåðàªåŁ, ÌŁðçà ÒàªŁ-ıàí, ÝìŁð ˝åçàì.
˛Æøåæòâåííàÿ ìßæºü ÒóðöŁŁ â ˝îâîå âðåìÿ. ˛æíîâàòåºŁ òó-
ðåöŒîªî ŒîíæòŁòóöŁîíàºŁçìà  ˝àìßŒ ˚åìàºü, ¨ÆðàıŁì ØŁíàæŁ,
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ÀºŁ ÑóàâŁ, ˙Łÿ-ïàłà. ˇðîªðàììà îÆøåæòâà «˝îâßå îæìàíß». ¸Ł-
äåðß ìºàäîòóðåöŒîØ ðåâîºþöŁŁ  Ýíâåð-ïàłà, Òàºààò-ïàłà, ˜æå-
ìàºü-ïàłà. ˇðîªðàììà ŒîìŁòåòà «¯äŁíåíŁå Ł ïðîªðåææ».
˛Æøåæòâåííàÿ ìßæºü ˚îðåŁ â ˝îâîå âðåìÿ. —àçâŁòŁå íåîŒîí-
ôóöŁàíæòâà (˚Łì ˜æîí ˜æŁŒ, ×î ˚âàí ˜æî). ¨ì Ñîí ˜æó  ŒðŁ-
òŁŒ íåîŒîíôóöŁàíæòâà. ˜âŁæåíŁå æŁðıàŒ Ł åªî ºŁäåðß  ¸Ł Ñó
ˆâàí, ˇàŒ ×Ł ´îí. ˇðîªðàììà æåŒòß òîíıàŒ Ł åå îæíîâàòåºü ×ıâå
˜æå Ó.
Òåìà 4. ˛Æøåæòâåííàÿ ìßæºü ´îæòîŒà â XX â. (12 ÷)
˛Æøåæòâåííàÿ ìßæºü ßïîíŁŁ â XX â. Ñ. ˚àòàÿìà Ł åªî ïîíŁ-
ìàíŁå ìàðŒæŁçìà. ˚àòàÿìà î æïåöŁôŁŒå ßïîíŁŁ. ¯ªî ïîæºåäîâàòå-
ºŁ: ˜. ÒîæàŒà, Õ. ˚àâàŒàìŁ, Õ. ˝àªàòà, ˚. ßíàªŁäà. Ò. ¨íîóý Ł åªî
ŒîíöåïöŁÿ ÿïîíæŒîØ ìîíàðıŁŁ. Õ. ÒàíàÆý Ł åªî âçªºÿäß íà ìåæòî
ßïîíŁŁ â ìŁðå. ß. ˝àŒàæîíý ŒàŒ ÿð÷àØłŁØ ïðåäæòàâŁòåºü ÿïîí-
æŒîªî íåîŒîíæåðâàòŁçìà.
˛Æøåæòâåííàÿ ìßæºü ˚Łòàÿ â XX â. Ñóíü ßòæåí  îæíîâîïî-
ºîæíŁŒ ŒŁòàØæŒîªî ºŁÆåðàºŁçìà. Ìàî Öçýäóí  Łäåîºîª Ł ðåôîð-
ìàòîð «ìàðŒæŁçìà æ ŒŁòàØæŒîØ æïåöŁôŁŒîØ». ˛ïïîíåíòß Ìàî 
×ýíü ˜óæþ, ´àí ÌŁí, `î ˆó, ¸î Ôó, ˆàî ˆàí, ˘àî ØółŁ. ˜ýí
ÑÿîïŁí  Łäåîºîª Æóðæóàçíßı ðåôîðì â æîâðåìåííîì ˚Łòàå.
¸Ł ˜ýíıóýØ Ł åªî âçªºÿäß íà ðàçâŁòŁå ˚Łòàÿ.
˛Æøåæòâåííàÿ ìßæºü ¨íäŁŁ â XX â. Ì. ˆàíäŁ Ł ªàíäŁçì.
˜æ. ˝åðó  Łäåîºîª ŁíäŁØæŒîªî ºŁÆåðàºŁçìà. ÀóðîÆŁíäî ˆıîł
Ł åªî «òåîðŁÿ òðåòüåªî ïóòŁ». ÒåîðåòŁŒŁ ŁíäŁØæŒîØ ŒîìïàðòŁŁ 
ÀäæîØ ˆıîł, ˝àìÆóäŁðŁïàä.
˛Æøåæòâåííàÿ ìßæºü ˇàŒŁæòàíà â XX â. ˙. À. `ıóòòî Ł åªî òåî-
ðŁÿ «ÆıóòòîŁçìà».
˛Æøåæòâåííàÿ ìßæºü ¨ðàíà â XX â. —. Ì. ÕîìåØíŁ Ł åªî òåîðŁÿ
ŁæºàìæŒîªî ªîæóäàðæòâà. ˙íà÷åíŁå íàóŒŁ Ł òåıíŁŒŁ â ŁæºàìæŒîì
ªîæóäàðæòâå. —àçâŁòŁå Œóºüòóðß â ŁæºàìæŒîì ªîæóäàðæòâå Ł äîïóæ-
òŁìîæòü Łíîæòðàííßı Œóºüòóðíßı çàŁìæòâîâàíŁØ.
˛Æøåæòâåííàÿ ìßæºü ¨ðàŒà â XX â. Ñ. ÕóæåØí Ł åªî Œîíöåï-
öŁÿ ªîæóäàðæòâà. ¯ªî ŒðŁòŁŒà çàïàäíßı äåìîŒðàòŁØ. ¯ªî âŁäåíŁå
æîöŁàºŁçìà.
˛Æøåæòâåííàÿ ìßæºü ÒóðöŁŁ â XX â. ˚. ÀòàòþðŒ Ł åªî Œîí-
öåïöŁÿ æâåòæŒîªî ªîæóäàðæòâà. Øåæòü ïðŁíöŁïîâ ÀòàòþðŒà. ¯ªî
îòíîłåíŁå Œ Łæºàìó Ł ŒîììóíŁæòŁ÷åæŒîØ ŁäåîºîªŁŁ.
˛Æøåæòâåííàÿ ìßæºü ¸ŁâŁŁ â XX â. Ì. ˚àääàôŁ Ł åªî ŒðŁòŁ-
Œà äåìîŒðàòŁŁ. ¯ªî ŒîíöåïöŁÿ «˜æàìàıŁðŁŁ».
˛Æøåæòâåííàÿ ìßæºü ¨çðàŁºÿ â XX â. Ò.  åˆðöºü  îæíîâàòåºü
æŁîíŁçìà. ¯ªî ŒíŁªà «¯âðåØæŒîå ªîæóäàðæòâî». ´. ˘àÆîòŁíæŒŁØ 
òåîðåòŁŒ òåððîðŁæòŁ÷åæŒîØ ÆîðüÆß. ˚ðŁòŁŒà ˘àÆîòŁíæŒŁì æîöŁà-
ºŁçìà. ˜. `åí-ˆóðŁîí Ł åªî ŒîíöåïöŁÿ «ŁçðàŁºüæŒîªî æîöŁàºŁçìà».
˛Æøåæòâåííàÿ ìßæºü ˚îðåŁ â XX â. ˚Łì ¨ð Ñåí Ł ŁäåŁ ÷ó÷ıå.
ˇ—¨Ì¯—˝Àß Ò¯ÌÀÒ¨˚À
—¯Ô¯—ÀÒ˛´, ˚˛˝Ò—˛¸Ü˝ÛÕ —À`˛Ò
1. Ìàî Öçýäóí ŒàŒ ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ ìßæºŁòåºü.
2. ˚Łì ¨ð Ñåí ŒàŒ ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ ìßæºŁòåºü.
3. Ì. ˆàíäŁ ŒàŒ ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ ìßæºŁòåºü.
4. ˜æ. ˝åðó ŒàŒ ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ ìßæºŁòåºü.
5. —. Ì. ÕîìåØíŁ ŒàŒ ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ ìßæºŁòåºü.
6. ˚. ÀòàòþðŒ ŒàŒ ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ ìßæºŁòåºü.
7. Ò. åˆðöºü ŒàŒ ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ ìßæºŁòåºü.
8. ´. ˘àÆîòŁíæŒŁØ ŒàŒ ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ ìßæºŁòåºü.
9. ˜. `åí-ˆóðŁîí ŒàŒ ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ ìßæºŁòåºü.
10. ˚îíôóöŁØ ŒàŒ ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ ìßæºŁòåºü.
ˇ¯—¯×¯˝Ü
ˇ—¨Ì¯—˝ÛÕ ˚˛˝Ò—˛¸Ü˝ÛÕ ´˛ˇ—˛Ñ˛´
¨ ˙À˜À˝¨É ˜¸ß ÑÀÌ˛ÑÒ˛ßÒ¯¸Ü˝˛É —À`˛ÒÛ
1. ˇåðå÷ŁæºŁòå ïÿòü äîÆðîäåòåºåØ, Œîòîðßå (ïî ˚îíôóöŁþ)
íóæíß íàæòîÿøåìó ïðàâŁòåºþ.
2. ˇåðå÷ŁæºŁòå łåæòü ïðŁíöŁïîâ ˚. ÀòàòþðŒà.
3. ÓŒàæŁòå îæíîâíßå ïðŁíöŁïß ïðîªðàììß ˚àí Þâýÿ.
4. ÓŒàæŁòå îæíîâíßå ïðŁíöŁïß ôîðìŁðîâàíŁÿ åâðåØæŒîªî ªî-
æóäàðæòâà, æôîðìóºŁðîâàííßå Ò.  åˆðöºåì.
95. ÓŒàæŁòå, ÷åì îòºŁ÷àþòæÿ âçªºÿäß ´. ˘àÆîòŁíæŒîªî îò âçªºÿ-
äîâ æîöŁàº-æŁîíŁæòîâ.
6. ÓŒàæŁòå, ÷åì îòºŁ÷àþòæÿ âçªºÿäß Ìàî Öçýäóíà îò ŒºàææŁ-
÷åæŒîªî ìàðŒæŁçìà.
7. ÓŒàæŁòå, ÷åì îòºŁ÷àþòæÿ âçªºÿäß Ì. ˚àääàôŁ îò ºŁÆåðà-
ºŁçìà Ł æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒŁı òåîðŁØ.
8. ÓŒàæŁòå, â ÷åì æóòü ŁäåØ ÷ó÷ıå.
ˇ—¨Ì¯—˝ÛÉ ˇ¯—¯×¯˝Ü
´˛ˇ—˛Ñ˛´ ˚ Ý˚˙ÀÌ¯˝Ó
1. ˛Æøåæòâåííàÿ ìßæºü ˜ðåâíåªî ˚Łòàÿ.
2. ˛Æøåæòâåííàÿ ìßæºü ˜ðåâíåØ ¨íäŁŁ.
3. ˚îðàí ŒàŒ ïàìÿòíŁŒ îÆøåæòâåííîØ ìßæºŁ.
4. ˚ºàææŁ÷åæŒàÿ àðàÆæŒàÿ æîöŁàºüíàÿ ôŁºîæîôŁÿ.
5. ˛Æøåæòâåííàÿ ìßæºü ˚Łòàÿ â ÑðåäíŁå âåŒà.
6. ˛Æøåæòâåííàÿ ìßæºü ¨íäŁŁ â ÑðåäíŁå âåŒà.
7. ˛Æøåæòâåííàÿ ìßæºü ¨ðàíà â ÑðåäíŁå âåŒà.
8. ˛Æøåæòâåííàÿ ìßæºü ßïîíŁŁ â ˝îâîå âðåìÿ.
9. ˛Æøåæòâåííàÿ ìßæºü ˚Łòàÿ â ˝îâîå âðåìÿ.
10. ˛Æøåæòâåííàÿ ìßæºü ¨íäŁŁ â ˝îâîå âðåìÿ.
11. ˛Æøåæòâåííàÿ ìßæºü ¨ðàíà â ˝îâîå âðåìÿ.
12. ˛Æøåæòâåííàÿ ìßæºü ÒóðöŁŁ â ˝îâîå âðåìÿ.
13. ˛Æøåæòâåííàÿ ìßæºü ˚îðåŁ â ˝îâîå âðåìÿ.
14. ˛Æøåæòâåííàÿ ìßæºü ßïîíŁŁ â XX â.
15. ˛Æøåæòâåííàÿ ìßæºü ˚Łòàÿ â XX â.
16. ˛Æøåæòâåííàÿ ìßæºü ˚îðåŁ â XX â.
17. ˛Æøåæòâåííàÿ ìßæºü ¨íäŁŁ â XX â.
18. ˛Æøåæòâåííàÿ ìßæºü ¨ðàíà â XX â.
19. ˛Æøåæòâåííàÿ ìßæºü ÒóðöŁŁ â XX â.
20. ˛Æøåæòâåííàÿ ìßæºü ¨çðàŁºÿ â XX â.
21. ˛Æøåæòâåííàÿ ìßæºü ¸ŁâŁŁ â XX â.
22. ˛Æøåæòâåííàÿ ìßæºü ¨ðàŒà Ł ˇàŒŁæòàíà â XX â.
III. Ó×¯`˝˛-Ì¯Ò˛˜¨×¯Ñ˚˛¯ ˛`¯Ñˇ¯×¯˝¨¯
˚Ó—ÑÀ
—åŒîìåíäóåìàÿ ºŁòåðàòóðà
˛ æ í î â í à ÿ
Àðòıàłàæòðà, ŁºŁ ˝àóŒà ïîºŁòŁŒŁ. Ì.; ¸., 1959.
ÀòàòþðŒ Ì. ˚. ¨çÆðàííßå ðå÷Ł Ł âßæòóïºåíŁÿ. Ì., 1966.
ÀòàòþðŒ Ì. ˚. ˇóòü íîâîØ ÒóðöŁŁ: ´ 4 ò. Ì., 19291934.
Àóí Ñàí. `Łðìà Æðîæàåò âßçîâ. ÑòàòüŁ Ł ðå÷Ł. Ì., 1965.
`åí `åººà À. —å÷Ł Ł âßæòóïºåíŁÿ. Ì., 1964.
´àí ÌŁí. ˇîºâåŒà ˚ˇ˚ Ł ïðåäàòåºüæòâî Ìàî Öçýäóíà. Ì., 1979.
´àí ÌŁí. ¸åíŁí, ºåíŁíŁçì Ł ŒŁòàØæŒàÿ ðåâîºþöŁÿ. Ì., 1970.
ˆàíäŁ Ì. ˚. Ìîÿ æŁçíü. Ì., 1959.
ˆåðöºü Ò. ¨çÆðàííîå. ¨åðóæàºŁì, 1990.
ˆıîł À. ˚. ÑòàòüŁ Ł ðå÷Ł. Ì., 1962.
˜ýí ÑÿîïŁí. ˛æíîâíßå âîïðîæß æîâðåìåííîªî ˚Łòàÿ. Ì., 1988.
˚àääàôŁ Ì. ˙åºåíàÿ ŒíŁªà. Ì., 1989.
˚àòàÿìà Ñ. ˚ âîïðîæó î çàðîæäåíŁŁ Ł ðàçâŁòŁŁ ìàðŒæŁçìà
â ßïîíŁŁ. Ì., 1960.
˚àòàÿìà Ñ. ÑòàòüŁ Ł ìåìóàðß. Ì., 1959.
˚Łì ˜ý ×æóí. ˝îâîå íà÷àºî. Ì., 1998.
˚Łì ¨ð Ñåí. ¨çÆðàííßå ïðîŁçâåäåíŁÿ. Ì., 1987.
˚Łì ¨ð Ñåí. ¨çÆðàííßå æòàòüŁ Ł ðå÷Ł. Ì., 1962.
¸Ł ˜à÷æàî. ¨çÆðàííßå ïðîŁçâåäåíŁÿ. Ì., 1989.
¸Ł ˜ýíıóýØ. ˇîçŁöŁÿ ÒàØâàíÿ. Ì., 2000.
¸ŁŒŁ ´îæòîŒà. ÑˇÆ., 2000.
Ìàíäåºà ˝. ˝åò ºåªŒîªî ïóòŁ Œ æâîÆîäå. Ì., 1968.
˝àŒàæîíý ß. ˇîºŁòŁŒà Ł æŁçíü. ÌîŁ ìåìóàðß. Ì., 1994.
˝àæåð .ˆ À. ˇðîÆºåìß åªŁïåòæŒîØ ðåâîºþöŁŁ. Ì., 1979.
˝å ´Łí. `Łðìà íà íîâîì ïóòŁ. Ì., 1965.
˝åðó ˜æ. ´çªºÿä íà âæåìŁðíóþ ŁæòîðŁþ: ´ 3 ò. Ì., 1989.
˝åðó ˜æ. ´íåłíÿÿ ïîºŁòŁŒà ¨íäŁŁ. Ì., 1965.
˝Œðóìà ˚. ÀôðŁŒà äîºæíà îÆœåäŁíŁòüæÿ. Ì., 1964.
˝Œðóìà ˚. ß ªîâîðþ î æâîÆîäå. Ì., 1962.
ˇåıºåâŁ Ì. —. Ìîå æºóæåíŁå ðîäŁíå. Ì., 1961.
ÑóŒàðíî À. ¨íäîíåçŁÿ îÆâŁíÿåò: ÑÆ. æò. Ł ðå÷åØ. Ì., 1961.
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ÑóŒàðíî À. ÑàðŁíà. ˙àäà÷Ł æåíøŁí â ÆîðüÆå —åæïóÆºŁŒŁ ¨í-
äîíåçŁÿ. Ì., 1961.
Ñóíü ßòæåí. ¨çÆðàííßå ïðîŁçâåäåíŁÿ. Ì., 1985.
ÕàòàìŁ Ñ. Ì. ÒðàäŁöŁÿ Ł ìßæºü âî âºàæòŁ àâòîðŁòàðŁçìà. Ì.,
2001.
Õî ØŁ ÌŁí. ¸åíŁíŁçì Ł îæâîÆîæäåíŁå óªíåòåííßı íàðîäîâ.
Ì., 1960.
ÖåäåíÆàº Þ. ÑîðîŒàºåòŁå ´åºŁŒîªî ˛ŒòÿÆðÿ Ł ìîíªîºüæŒŁØ
íàðîä. Ì., 1957.
×îØÆàºæàí Õ. ˚ðàòŒŁØ î÷åðŒ ŁæòîðŁŁ ìîíªîºüæŒîØ íàðîäíîØ
ðåâîºþöŁŁ. Ì., 1952.
˜ î ï î º í Ł ò å º ü í à ÿ
ÀªàıŁ À. Ì. —àæïðîæòðàíåíŁå ŁäåØ ìàðŒæŁçìà-ºåíŁíŁçìà â ¨ðà-
íå. `àŒó, 1961.
ÀºòàØæŒŁØ Ì. ¸., ˆåîðªŁåâ Ì.  .ˆ ÀíòŁìàðŒæŁæòæŒàÿ æóøíîæòü
ôŁºîæîôæŒŁı âçªºÿäîâ Ìàî Öçýäóíà. Ì., 1969.
ÀíàðŒóºîâà ˜. Ì. ˛Æøåæòâåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü
ÌàºüŒîì-ıàíà. ˜ółàíÆå, 1984.
ÀíòŁìàðŒæŁæòæŒàÿ æóøíîæòü âçªºÿäîâ Ł ïîºŁòŁŒŁ Ìàî Öçýäó-
íà. Ì., 1969.
`àíäŁºåíŒî  .ˆ  .ˆ ˚óºüòóðà Ł ŁäåîºîªŁÿ æðåäíåâåŒîâßı ªîæó-
äàðæòâ ßâß. Ì., 1984.
`àðà÷ ˜. ˜ýí ÑÿîïŁí. Ì., 1989.
`åºåíüŒŁØ À. `. ¨äåîºîªŁÿ íàöŁîíàºüíî-îæâîÆîäŁòåºüíîªî äâŁ-
æåíŁÿ â ¨íäîíåçŁŁ 19171942 ªª.: —àäŁŒàºüíßØ ìåºŒîÆóðæóàçíßØ
íàöŁîíàºŁçì. Ì., 1978.
`åºÿåâ ¨. ˇ., ˇðŁìàŒîâ ¯. Ì. ¯ªŁïåò: âðåìÿ ïðåçŁäåíòà ˝àæå-
ðà. Ì., 1981.
`îðîı ¸. ˝. ˛Æøåæòâåííàÿ ìßæºü ˚Łòàÿ Ł æîöŁàºŁçì. Ì., 1984.
`óªàåâà ˜. ˇ. ßïîíæŒŁå ïóÆºŁöŁæòß Œîíöà XIX â. Ì., 1978.
´àíŁíà ¯. Þ. ¨äåŁ Ł îÆøåæòâî â ¨íäŁŁ XVIXVIII ââ. Ì.,
1993.
´àæŁºüåâ À. Ì. ˇóðŁòàíå Łæºàìà? ´àııàÆŁçì Ł ïåðâîå ªîæóäàð-
æòâî ÑàóäŁäîâ â ÀðàâŁŁ (1744/451818). Ì., 1967.
´àæŁºüåâ ¸. Ñ. ˇðîÆºåìà ªåíåçŁæà ŒŁòàØæŒîØ ìßæºŁ. Ì., 1983.
´àôà À. Õ., ¸Łòìàí À. ˜. ÔŁºîæîôæŒŁå âçªºÿäß ˜æàâàıàðºà-
ºà ˝åðó. Ì., 1987.
´äîâŁ÷åíŒî ˜. ¨. `îðüÆà ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ïàðòŁØ â ÒóðöŁŁ (1944
1965 ªª.). Ì., 1967.
´åºŁŒŁå ìßæºŁòåºŁ ´îæòîŒà. Ì., 1999.
´åðŁæîöŒàÿ ¯. ´. ¨äåîºîªŁÿ ÿïîíæŒîªî ýŒæïàíæŁîíŁçìà â ÀçŁŁ
â Œîíöå XIX  íà÷àºå XX â. Ì., 1991.
´ŁªàæŁí À. À., Ñàìîçâàíöåâ À. Ì. «Àðòıàłàæòðà»: ˇðîÆºåìß
æîöŁàºüíîØ æòðóŒòóðß Ł ïðàâà. Ì., 1984.
ˆàæàíîâà Ý. Þ. ¨äåîºîªŁÿ Æóðæóàçíîªî íàöŁîíàºŁçìà â Òóð-
öŁŁ â ïåðŁîä ìºàäîòóðîŒ (19081914 ªª.). `àŒó, 1966.
ˆîðåâ À. Ì. Ìàıàòìà ˆàíäŁ. Ì., 1989.
ˆðŁªîðüåâ À. Ì. ÀíòŁŁìïåðŁàºŁæòŁ÷åæŒàÿ ïðîªðàììà ŒŁòàØ-
æŒŁı Æóðæóàçíßı ðåâîºþöŁîíåðîâ, 18951905. Ì., 1966.
ˆðŁªîðüåâ À. Ì. —åâîºþöŁîííîå äâŁæåíŁå â ˚Łòàå â 1927
1931 ªª. Ì., 1980.
˜àíŁºîâ ´. ¨. «˛ÆœåäŁíåííàÿ ðåâîºþöŁîííàÿ ºŁªà ˚Łòàÿ» Ł åå
ðîºü â ïîäªîòîâŒå ðåâîºþöŁŁ 19111912 ªª. Ì., 1959.
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˜åºþæŁí ¸. ˇ. Ñïîð î æîöŁàºŁçìå: ¨ç ŁæòîðŁŁ îÆøåæòâåííî-
ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ ˚Łòàÿ â íà÷àºå 20-ı ªª. Ì., 1980.
˜îðîłåíŒî ¯. À. ØŁŁòæŒîå äóıîâåíæòâî â äâóı ðåâîºþöŁÿı:
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¯ðìàłåâ ¨. ¨. Ñóíü ßòæåí. Ì., 1964.
¯ôŁìîâ  .ˆ ´. `óðæóàçíàÿ ðåâîºþöŁÿ â ˚Łòàå Ł Ñóíü ßòæåí
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